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“ Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar “ 
(Terjemahan Al Baqorah : 153) 
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Putri Sri Winarsih. A 310 070 028, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 56 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan : (1)bentuk verbal 
peristilahan pada iklan kendaraan bermotor dan iklan mobil di surat kabar 
Solopos, (2)makna verbal peristilahan pada iklan kendaraan bermotor dan iklan 
mobil di surat kabar Solopos, (3) fungsi peristilahan pada iklan kendaraan 
bermotor dan iklan mobil di surat kabar Solopos. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan objek penelitian bentuk 
verbal, makna verbal, dan fungsi peristilahan pada iklan kendaraan dan mobil 
dengan berbagai merk di surat kabar Solopos. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, simak, dan teknik catat. Metode 
analisis data menggunakan metode agih dan metode padan. Simpulan penelitian 
:(1)Bentuk verbal peristilahan pada iklan kendaraan bermotor di surat kabar 
Solopos ada 3 sifat yaitu, (a) Istilah yang menunjukkan keunggulan, (b) Istilah 
yang menunjukkan penampilan, (c) Istilah yang menunjukkan menyenangkan (2) 
Makna verbal pada iklan kendaraan bermotor di surat kabar Solopos meliputi (a) 
Makna verbal kata ditinjau dari sifatnya ada dua yaitu Makna denotatif dan 
Makna Konotatif, (b) Makna verbal kalimat dalam hubungan referensial ada lima 
yaitu sinonimi, polisemi,homonimi, hiponimi, dan antonimi(3) Fungsi peristilahan 
pada iklan kendaraan dan iklan mobil dengan berbagai merk di surat kabar 
Solopos dibedakan menjadi enam yaitu: (a) memperkenalkan identitas produk 
yang diinformasikan dan menjelaskan perbedaan produk dengan yang lain, (b) 
mengkomunikasikan konsep produk,yaitu manfaat dan kelebihan dari segi 
fungsional, psikologis, atau nilai pasar sasaran, (c) mengarahkan pemakaian 
produk baik yang lama atau yang baru kepada pasar sasaran, (d) memberitahukan 
tempat penjualan atau pembelian untuk merangsang distribusi yang lebih luas, (e) 
membangun citra produk dan menjaga kemampuan posisi produk dalam pasar 
sasaran, (f) menghadapi dan mengatasi masalah saingan antar produk. 
 
Kata kunci : Makna verbal, Iklan, Metode padan, Metode agih. 
 
 
 
